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, 
-Sarao de gente de color- I -guateque 
de campesinos blancos-, a Cuba de 
IInals del XIX, segons la revista 
La ilustración española I americana, 
ARXIU A.R.B. 
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Els vells em parlen I plens de tendresa 
d'hores viscudes I amb emoció 
Denominació d'origen 
Chavanera és un ritme musical 
que ens arr iba de Cuba i prové de 
la cont radansa, ball molt desen-
volupat durant el segle XIX, va ser 
aman id a amb la cadencia mel-
Imua que li van imprimir els cri-
o ll s . Segons a lguns estudiosos 
I'havanera prové de la contradan-
sa francesa, d'altres diuen que de 
I'anglesa i el més accepta t és que 
prové de I'espanyola 
Quan el temporal lila tramuntana 
injlaven les veles Idel vell bergantí 
En qualsevol cas l'havanera és 
ben cubana i d'allí ens va venir cap 
aquí. No era el primer ritme musi-
cal que ens venia de les Ameriques 
i es posava de moda a la penínsu-
la, d'altres ho havien fet ja des del 
segle XVIII: la xacona, la saraban-
da, la petenera, els zapateos, els 
congós, las jácaras, las guarachas 
Els ritmes colonials, criolls, que 
omplien els carrers i els saraus de 
Cuba, es convertien en populars i 
de moda en arribar a la península . 
Chavanera, peró , va ser el més po-
pular de tots; la seva cadencia 
musical porta amb molta facilitat 
a la creació de lletres plenes de sen-
timent i de romanticisme, que tant 
van ser can<;ons populars de taver-
na com cants de saló. 
Pinto les notes Id'una havanera 
blava com l'aigua I d'un mar antic.. 
No costa gaire situar-nos en una 
Cuba plena d'efervescencia colo-
nial, de gent que havien anat afer 
les Ameriques, amb una vida in-
tensa on la ra<;a criolla va néixer 
de la debilitat que els europeus te-
nien per les cubanes. Més o menys 
com avui, que estem vivint una 
moda, apare ll ar-se amb cubans i 
cubanes, o de considerar I'ill a de 
paradís sexua L 
Quiero estar a tu lado I 
ven, hermosa del alma. 
Ven que en dulce calma I 
gozamos los dos. 
D'anada i tornada 
Después de un año I de no ve r tierra 
porque la guerra I me lo impidió 
A Cuba, tota la societat cubano-
espanyo la en la que la presencia 
cata lana era molt destacada, cal 
sumar-hi l'exérci t co lonial i la guer-
ra que va desembocar en la per-
dua de Cuba ara fa cent anys. De-
gut a la intensificació comercial i a 
la guerra, a partir de la meitat del 
segle passat, va incremen tar-se de 
gent que anava a I'illa . Molts d'ells 
ho feien per for<;a, a vegades afer 
el soldat, d'altres mariners de for-
tuna, fugitius de problemes de di-
ners o de faldill es .. 
Un soldat de Cuba esuivia lasa pro-
mesa desesperat. 
Mira noia, si tu m'es tim es I treu-me 
de Cuba, compra el soldat 
La guerra de Cuba no va ser un 
fet aillat. Des de 1848 amb la re-
volta de Narciso López, passant per 
l'abolició de I'esc lavitud el 1868 i 
la pau de 1878, l'illa anava de con-
Oicte en conOicte. Aquest darrer 
any va tornar a esclatar la revolta i 
va comen¡;:ar un període cruent que 
va cu lminar amb l'enfonsament del 
cuirassat nord-americá "Maine", el 
15 de febrer de 1898. 
Elmcu ad va anar a Cuba I a bordo 
del Cata la 
el millar barco de guerra I de la fl ota 
d'ultramar 
Aquesl fel va provocar que els 
ESlal S Unils declaressin la guerra 
a Espanya i s'a li essin amb els re-
beis cubans. Les lropes americanes 
van desembarcar a I'illa i la seva 
esq uad ra va bloquejar I'illa per 
mar. El 18 de juliol d 'aquell ma-
leix any, després de la deslrucció 
de I'esquadra espanyo la, es va sig-
nar la capilulac ió. 
Els valcnts de bordo I no varen tornar 
linguaen la ClIlpa le/s american s. 
Melllre els cubans es lroba ren 
que I'a lli beramelll nord -america no 
er3 el que sem blava, els espanyols 
i el que quedava de I'exercil em-
barcava de lOmada. Com a equi-
palge dui en poques coses més que 
havaneres, deixalll enrere més co-
ses que la guerra. 
Te vas a la ma r te alejas 
l e ru ego que /l a mc olvides 
y {Ja ses la vida pensando en mi. 
L:cscamp ada 
Encara que haguem fel una apro-
ximac ió hislori ca a la perdua de 
Cu ba, I'havanera ja eSlava a la pe-
nínsula. t.:any 1848 la danza ClIba-
na c3nlada ja era coneguda pels 
ca rrers de Mad rid , lIuny deis sa-
lons senyo rials. També en aquesl 
cas ex iSleixen divergencies de per 
on va enlrar, encara que dUla per 
la ge nl de mar, pels sol daIs i per 
indianos que lOrnaven de I'illa . es 
deuri a escampar amb facililat en-
lran l per difereIlls indrels. Proba-
blcmenl els indian os la van pOrlar 
com a dansa inlrodu inl-Ia als balls 
de SOC ielal , menlI'e que soldals i 
marincrs ho deuri en fer amb la 
can<;ó. 
y yo la "ijc c/iinila I qLICro machá 
porqLlc la SLI merce I le quere casa 
Els lrobadors ambu lanls van lro-
b3r amb I' havanera una proposla 
de molla acceplació. També la li -
leralura de canya i cord ill o els ro-
manc;os de cec, en menor mesura, 
van 1 ransmelre- Ia. La popularilza-
ció de l'h3vanera lambé arriba a 
gene res com la sarsu ela: Marina 
(1855) de Pascual Arri ela, La corte 
del Fara ón (1910) de Perrin i 
Palac ios ... Fins i lot arriba a un 
genere consideral d'elil com I'ope-
ra, en el que lé el seu principal 
exponeIll en I'ob ra Carmen (1875 ) 
de George Bizel. 
Cuando en la playa I la bella Lola 
con su pañuelo Iluciendo va 
A Calalunya, el calll de taverna 
de finals de segle passat també va 
adoplar I'havanera . Els obrers en 
les seves associacions, els Cors de 
Clavé, van incloure I'havanera en 
els seus repertoris, di vul gant- Ia 
encara més. Canc;ons de sob retau-
la , de lreball , de ronda, de bressol , 
de saló .. eren call1ades en caden-
cia d'havanera. És ind isculible que 
caplivava a tOlhom com ho havien 
fet les cuban es amb aquesls mari-
ners i aquells soldats lIuny de casa . 
los marineros I se vuelven locos 
hasta el piloto I pierde el compás 
D'havaneres a la península n'hi 
ha teslimonis vius per lOts els li lO-
rals: formacions mascu lines can-
taIll a capella al País Basc, cants de 
mina a Astúries , poli fonia al País 
Valencia, canc;:ons carnavalesques 
a Andalus ia i Canáries, Galícia, 
Canlábria .. 
Los balcones de las viuditas 110 ti enen 
todi tas todo apaga o 
Fontada a Tagastet, vista 
per I'artista Lluís Cosp, 
ARXIU A.R.B. 
y hay algunas que van y vi enen Ique 
roto lo tienen o en mal es tao 
A Catalunya 
Els ulls inventen Inoves histori es 
vaixells que tornen I d'un ll oc de sol 
La transmissió oral ha eSlal la via 
més utilitzada per l'arribada de I'ha-
vanera a Calalunya . Els mariners 
cercaven I'aixopluc de la taverna els 
di es de mal lemps. DavaIll d'una 
tau la i amb un got de vi, desgrana-
ven la cadencia de canc;ons, que a 
manca d'un instrumeIllal per acom-
panyar- Ies es feien a dues i a Ires 
veus. Si a més s'acompanyaven 
d'una guitarra ja era com si fos fes-
ta major. La zona de Calell a de 
Pa lafruge ll era remarcable pels 
tercetos, i es diu que el trio més an -
ti c eSlava form at per Sebasliá 
Morató, Meli o Vigorós i Pacomio. 
Dos poblets hi ha a la costa I com són 
Calella i L/afrane. 
De Palafruge ll són honra I pel ea rae-
ter humil i frane 
Abans de I'eclosió luríslica, quan 
el visi lalll no forc;:ava a canviar el 
carácter deis indrels, l'a rrelameIll 
de l'havanera enlre la genl de is 
pob les era mo ll fort . Fins i lO l 
aquesta inclinació popular va in-
citar a un músi c de la talla de 
Xavier MOIlls"alvalge, que va edi-
tar el pri mer recull d'havaneres 
I'any 1948. 
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En Guatel11ala y en PLt erto Ri co I 
CO l11 0 en Tal11pi co y en Veracruz 
la l11 ás herl11osa, la l11ás ga lana I la 
ca talana que adoro yo 
D'lradier a Ortega 
Monasterio 
Se ri a di fí cil enu merar els aUlOrs 
d' havaneres i els grups que han 
popu larilzal el gene re des del se-
gle passal. Només en cit aré un pa-
rell pe r b se va import ánc ia i per la 
se va di stáncia dins de la hislória : 
ScbJsti án IrJdi er iJosé Luis Onega 
Monastuio. 
y al co nt el1lplarte Isu spira l11i laud 
belldi ciéndote Ilu l11 0sa sin par I 
porquc Cuba eres tti 
SebJsti án Iradi er nasc ut al País 
l3asc l'any 1809, va embarca r a 
Cu ba el 1860 i allí es va interes -
sa l' pe r la música cri olla. Va IOr-
nal' J !J seva terra i morí a Vilória 
I'an)' 1865. La seva producc ió de 
tJngos, havaneres i va lsels va ser 
ca nt ada i va gJ udir de molla po-
pul arit at EII va se r I'autor d 'ha-
vanues amb més proJ ecc ió inter-
nacional. 
Dcspíerta si es tás dorl11ida / sa l al 
balcón a escuchar 
qu c al pie de tu reja cante I aquel que 
te quiere al11ar 
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Grup d'havaneres .. Els Pirates" a la 
tradicional cantada de Calella de 
Palafrugell, I'any 1996, amb el poblatá 
Xavier Fábregas tocant la guitarra i 
cantant, 
ARXIU X, FÁBREGAS 
Nascul a MOlriko (Guipúscoa) 
l'any 1919, a José Luis Ortega 
MonaSlerio li agrada dir que és el 
pare de El 111el/ avi, havanera de la 
qual n'és aulor. El seu avi havia 
participal realment en la guerra de 
Cuba i com a coronel va acabar la 
se va carrera mililar a Girona. La 
tradi ció mililar, com la musical, 
han eSlal generalilzades a la famí-
lia. t any 1941, Onega MonaSlerio 
forma pan deis Gringos on entra 
en contacle amb l'havanera, vincu-
lant-s'hi del 101 l'any 1964 quan és 
deslinal a Palamós com a COl11an-
dánle Jef e de Oefensa Pasiva de la 
Costa Brava. Fundá el grup Cavall 
Bernal l'any 1965 que, lleval d'un 
període entre 1973 i 1979 que va 
ser destinat a Osca, segueix funci-
onanl amb ell al davanl. 
Llevo por l11apa un pañuelo I que l11e 
bordó una l11ulata 
con las hebras de tu pelo I en un trozo 
de tu bata 
El moment actual 
thavanera es va lraslladar de la la-
verna a dalt d'un escenari arribant 
a una popularitat que ha general 
grups a tot el lilOral i fins a lerra 
endins. La Cantada d'Havaneres de 
Pon Bo, a Calella de Palafrugell, va 
iniciar-se el 1967 i s'ha mantingut 
en creixenl fins avui. Han prolife-
ral les noves com posicions en ca-
lalá. També ha general un «boom» 
d iscográfic des deis an)'s selanta . 
Els pins l11 'ab ra cen I sento CO I11 ca -
llen 
el vent s'el11porta I tot I'h oritzó 
Avui les can tades d'havaneres 
són presents a gairebé totes les fes-
tes majors. Complement perfecle 
de les sardinades i acompanyades 
de cremades de rom, les cantades 
d 'havaneres han omplert un buit 
exist ent en el consum musical d'un 
públic de lOtes les edats. 
al11 0r i cal 111 a 
perful11at de lIunes,foc i /'0111 
En uns moments en qué els mit-
jans de comunicac ió omplen el 
nostre espa i sonor i visual, que els 
concens han derivat gairebé només 
en espectacle , l'havanera omple un 
espai panicipatiu i romántico Els 
recitals d'havaneres permelen als 
aCluants un discurs patriótic i ro-
mántic, barrejant can¡;:ons de sar-
sueles. Un altre motiu que atrau de 
l'havanera és la perfecta conviven-
cia de l cata lá i del caste llá dins el 
genere. No hem d'oblidar que bona 
pan del públic va reb re la seva edu-
cació, es va enamorar i va créixer 
en un espai sonor en castellá. 
pero después I ll egó hasla l11i 
l11 e di o Wl abrazo I yen aquel acto 
creí 111 0rir 
En definitiva, ens trobem davant 
d'un fenomen musical del segle 
passat que ha experimentat la seva 
expansió des de fa pocs anys. Cal 
lambé esmentar que l'havanera, o 
l'al11 ericana també tri omfa en els 
repenoris de música tradicional i 
de balls de sa ló. Potser el que que-
da llu ny i está en l'enyor de molta 
gent, és el que només passa en oca-
sions en alguna taverna de la costa 
gironina Qualre amics, una gui-
tarra o un aco rdi ó i envoltals de 
fum, davanl d'un got de vi, des-
granant el ritme cadenciós d'una 
havanera viva, realment marinera. 
Porten ona des I enal110rades 
dones i pátria I veles i jlors , 
Jan Grau i Martí 
Estudiós de la cultura popular 
